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Kuala Lumpur, 20 May 2013 – Universiti 
Putra Malaysia (UPM) has won the seventeenth 
place (Ranked No: 17) for the High Usage 
Award 2012 for Emerald articles downloaded 
worldwide. 
UPM community has downloaded a total of 
127,294 articles for 2012. Emerald Publishing 
celebrates the top 20 institutions with high 
usage each year. The winners were presented 
with a trophy and a certificate. 
For Malaysian winners, the trophy and 
certificate presentation was held during The 
Second User Group Meeting (EUGM) on 20th 
May 2013 at the Prince Hotel & Residence, 
Kuala Lumpur. 
Universiti Putra Malaysia Won Emerald Group Publishing 
High Usage Award 2012
By Azizah Zainal Abidin
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Sintok, 22 Mei 2013 – Dua (2) 
kumpulan inovatif dan kreatif (KIK) 
PSAS iaitu Kumpulan SMART 
ACQLIB dan Q-LIBRI telah 
menyertai pertandingan Konvensyen 
Kumpulan Inovatif dan Kreatif 
peringkat Institut Pengajian Tinggi 
Awam kali yang ke-9, yang diadakan 
di Universiti Utara Malaysia. Kedua-
dua kumpulan adalah wakil UPM 
dalam pertandingan tersebut.
Kumpulan SMART ACQLIB 
bertanding dalam kategori 
pengurusan dan telah berjaya 
mendapat “Anugerah Inovasi 
Harapan” bagi projek KIK yang 
bertajuk “Pemprosesan Buku Baharu 
Melebihi Tempoh Tiga Bulan yang 
Ditetapkan”. Kumpulan ini telah 
membangunkan Pangkalan Data 
Pemantauan Pemprosesan Buku 
yang  diberi nama ACQ CLICKS.
Manakala, Kumpulan Q-LIBRI 
bertanding dalam ketegori teknikal 
dan berjaya mendapat penarafan 
Bintang Emas bagi projek yang 
bertajuk “Tempoh Proses Penjilidan 
Bahan Mengambil Masa yang Lama”. 
Kumpulan ini telah menghasilkan 
mesin gam yang dapat membantu 
mempercepatkan proses penjilidan 
bahan.
Tahniah diucapkan di atas kejayaan 
kedua-dua kumpulan KIK PSAS ini.
Oleh Aznizultina Md Nazar
Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) PSAS menang 
Anugerah Inovasi Harapan dan Penarafan Bintang Emas 












Cik Haslina Abu Seman, Ketua Kumpulan Smart ACQLIB menerima anugerah Inovasi Harapan.
Kumpulan Q-Libri berjaya mendapat penarafan Bintang Emas  bagi projek KIK.
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Serdang, 16 Jun 2013 – Buat julung 
kalinya, Kelab Perpustakaan Sultan 
Abdul Samad (PSAS), Universiti 
Putra Malaysia (UPM) dengan 
kerjasama lima buah Perpustakaan 
Institut Pengajian Tinggi Awam 
(IPTA) di sekitar Lembah Klang 
menganjurkan Kejohanan Sukan 
antara Perpustakaan Institut 
Pengajian Tinggi Awam pada 8, 9, 15 
dan 16 Jun 2013 . Antara acara yang 
dipertandingkan ialah futsal, bola 
jaring, bowling dan ping pong.
Kejohanan ini disertai oleh staf 
Perpustakaan Tun Seri Lanang, 
Universiti Kebangsaan Malaysia, 
Perpustakaan Universiti Malaya, 
Perpustakaan Tun Abdul Razak, 
Universiti Teknologi MARA, 
Perpustakaan Jeneral Tun Ibrahim, 
Universiti Pertahanan Nasional 
Malaysia dan Perpustakaan Universiti 
Sains Islam Malaysia.
 
Pengerusi Kelab PSAS, Encik 
Mohamad Jefri Fauzi berkata 
kejohanan ini bertujuan mengeratkan 
lagi hubungan silaturahim antara staf 
perpustakaan IPTA di sekitar Lembah 
Klang. 
Majlis Penutup disempurnakan oleh 
Encik Amir Hussain Md Ishak, Ketua 
Pustakawan UPM di Kompleks 
Sukan UPM. Majlis turut disertai 
oleh wakil-wakil perpustakaan yang 
terlibat. Semoga kejohanan sebegini 
dapat diteruskan pada masa akan 
datang dengan penganjuran pada 
skala yang lebih besar lagi.
Oleh Nazibah Kamaruddin
Pemain Futsal Perpustakaan Tun Abdul Razak dan Perpustakaan Sultan Abdul Samad
Kejohanan Sukan antara 
Perpustakaan IPTA di Lembah Klang
Pemain Futsal Perpustakaan Tun Abdul Razak dan
Perpustakaan Sultan Abdul Samad
Pemain bola jaring Perpustakaan Tun Seri Lanang dan 
Perpustakaan Sultan Abdul Samad
Perlawanan Ping Pong sedang berlangsung Sesi gambar beramai-ramai di majlis penutup
Serdang, 19 Mac 2013 – Perpustakaan Sultan 
Abdul Samad sentiasa berusaha meningkatkan dan 
memantapkan koleksinya bagi memenuhi keperluan 
maklumat pengguna perpustakaan. Selain memperolehi 
bahan melalui pembelian dan langganan, Perpustakaan 
turut menerima sumbangan buku daripada individu 
dan organisasi. Sepanjang 3 tahun kebelakangan ini, 
Perpustakaan telah menerima sebanyak 23,700 naskhah 
buku dan jurnal yang disumbangan oleh pelbagai pihak. 
Buku yang diterima oleh Perpustakaan akan diuruskan 
mengikut standard yang ditetapkan dan seterusnya dapat 
dipinjam oleh semua pengguna perpustakaan. 
Kempen Sumbangan Buku merupakan salah satu usaha 
untuk menggalakkan lebih  ramai orang perseorangan 
dan organisasi menyumbang buku kepada perpustakaan. 
Kempen yang dilancarkan pada tahun ini dibuat dalam 
sekala besar, demi untuk menyuntik semangat warga 
UPM, termasuk alumni dan pesara serta orang ramai 
untuk mengambil kesempatan  menyumbang buku kepada 
Perpustakaan. Majlis perasmian pelancaran kempen ini 
disempurnakan oleh YBhg. Prof. Datuk Dr. Mohd Fauzi 
Hj. Ramlan, Naib Canselor Universiti Putra Malaysia di 
Perpustakaan Sultan Abdul Samad. Seramai 150 orang 
jemputan hadir ke majlis ini dan para tetamu adalah 
terdiri daripada pegawai kanan UPM, staf UPM, wakil 
persatuan dan jemputan khas.
Ikon penyumbang buku UPM iaitu Prof. Emeritus 
Dr. Chin Hoong Fong turut hadir semasa majlis ini 
berlangsung. Prof. Chin adalah bekas pensyarah di Fakulti 
Pertanian, UPM yang telah mula berkhidmat sejak zaman 
Kolej Pertanian Malaya. Secara keseluruhannya, Prof 
Chin telah menyumbang sebanyak 1,300 naskah buku 
kepada Perpustakaan. Prof Chin turut menyerahkan buku 
terbaharu beliau yang bertajuk “Conservation of Tropical 
Plant Species” semasa majlis berlangsung. Buku tersebut 
dihasilkan bersama dengan M.N. Normah dan Barbara M. 
Reed. Prof. Chin sangat dikenali di negara ini dan juga 
di peringkat antarabangsa sebagai pakar dalam bidang 
sains biji benih. Di samping itu juga, beliau telah banyak 
menghasilkan buku-buku bergambar berkaitan bunga-
bunga tropika, buah-buahan tempatan dan tumbuhan 
hiasan. 
Bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai kaedah 
menyumbang buku di Perpustakaan Sultan Abdul Samad, 
warga UPM boleh menghubungi Cik Haslina Abu Seman 
@ Talib di talian 03-89468647 / 8652 atau Puan Rusniah 
Sayuti di talian 03-89468610 / 8652.





Simbolik penyerahan Kempen Sumbangan Buku oleh YBhg. Prof. Datuk Dr. 
Mohd Fauzi Hj. Ramlan, Naib Canselor Universiti Putra Malaysia
Lawatan ke Pameran Biografi Prof. Emeritus Dr. Chin Hoong Fong
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Serdang, 28 Mac 2013 – Program ’Library for You’ 
telah diadakan di Fakulti Pengajian Pendidikan pada 
28 Mac 2013. Program ini bertujuan mempromosi 
perkhidmatan dan kemudahan perpustakaan kepada 
warga Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra 
Malaysia (UPM). 
Ketua Bahagian Pengurusan Maklumat, PSAS, 
Puan Azwana Abdul Rahman berkata program yang 
bertemakan ’Perpustakaan untuk Anda’ merupakan 
platform dan jaringan kerjasama dengan Fakulti 
Pengajian Pendidikan bagi menggalakkan lebih 
ramai pensyarah, tutor, staf, pelajar siswazah dan 
prasiswazah menggunakan perkhidmatan dan 
kemudahan perpustakaan.
Terdapat pelbagai aktiviti menarik diadakan seperti 
“Guide to Get Published Workshop”, latihan 
pangkalan data, kaunter perkhidmatan, sumbangan 
buku, pameran, jualan buku dan kuiz berkaitan 
perpustakaan. Aktiviti ini turut disertai warga Fakulti 
Sains dan Fakulti Ekologi Manusia yang terletak 
berhampiran dengan Fakulti Pengajian Pendidikan. 
Secara keseluruhannya, aktiviti telah berjalan 
dengan baik dan mendapat maklum balas yang 
positif daripada warga Fakulti. Semoga program 
seumpama ini mendapat sambutan dari Fakulti dan 
Pusat Tanggungjawab lain di UPM.
Oleh Emelda Mohd Hamid
Program Perpustakaan untuk Anda
Kaunter Perkhidmatan dibuka bagi membolehkan warga Fakulti mendapatkan 
maklumat perkhidmatan dan kemudahan perpustakaan
Bengkel Guide to Get Published Workshop oleh Mr Ben S’ng, 
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UPM, 21 May 2013 – 
Perpustakaan Sultan Abdul 
Samad in cooperation with 
Emerald Publishing Group had 
organized a seminar entitled 
“Guide to Getting Published” in 
Termasa Room, UPM Library. 
The seminar was attended by 75 
participants from UPM staff and 
postgraduate students. 
The seminar was conducted by 
Mr Ben S’ng, Senior Consultant 
of Emerald Publishing Group. 
During the talk, he shared a few 
tips on getting articles published, 
from a publisher’s viewpoint, as 
well as feedbacks from editors 
and reviewers.
By Hawa Abdul Majid
Mr Ben S’ng, speakers of the seminar emerald Question and Answer session with speaker
UPM, 28 June 2013 - 
Perpustakaan Sultan Abdul 
Samad in cooperation with 
SAGE Publications Asia-Pacific 
had organized a seminar entitled 
“Guide to Writing a Journal 
Article”. The Seminar was held 
on 28 June 2013 in the UPM 
Library. Rosalia da Garcia, 
Director of Consortia / Library 
Sales and Marketing was invited 
as a speaker. 
Some interesting points 
that were raised during the 
presentation include; reasons 
paper gets published, abstract as 
a tool for success and common 
reasons why articles are rejected. 
Apart from that, she also taught 
how to submit paper through 
Online Manuscript Submission 
via viz SAGE Track in the http://
mc.manuscriptcentral.com. The 
Seminar was attended by 70 
participants comprise of UPM 
staff and postgraduate students. 
For more information, please 
visit SAGE Website in the www.
sagepublications.com.
By Hawa Abdul Majid
Serdang, 24 Jun 2013 – Pelaksanaan 
Pengurusan Nilai dalam sesebuah 
organisasi adalah  bertujuan untuk 
mengenal pasti, menyediakan pilihan 
dan mengeluarkan komponen serta 
kos yang tidak menyumbang kepada 
nilai perkhidmatan, sistem dan projek 
tanpa  menjejaskan objektif dan 
fungsi yang ditetapkan. Menyedari 
kepentingan ini, Perpustakaan Sultan 
Abdul Samad (PSAS) dan Malaysian 
Online E-Resources Consortium 
(MOLEC) telah menganjurkan Bengkel 
Pengurusan Nilai selama sehari di 
Bilik Termasa PSAS. Seramai 32 orang 
peserta dari perpustakaan akademik, 
kolej, awam, dan khusus di seluruh 
negara menyertai bengkel ini. 
Dr Noor Azman Ali, Timbalan Ketua 
Pengarah Bahagian Perancangan 
Korporat, Universiti Putra Malaysia 
(UPM) telah dijemput sebagai pemudahcara bengkel.  Beliau merupakan 
sebagai pelopor pengurusan nilai di universiti awam Malaysia. Pengalaman 
luas beliau dalam bidang pengurusan kewangan dan nilai menjadikan 
penyampaian beliau sangat menarik dan bermakna kepada para peserta. 
Rata-rata peserta amat berpuas hati dengan bengkel ini dan mencadangkan 
sambungan bengkel dapat diadakan di masa akan datang.
Oleh Hawa Abdul Majid
Encik Amir Hussain Md Ishak, Ketua Pustakawan UPM 
memberi ucapan aluan. Dr Noor Azman Ali, Pemudahcara Bengkel.  
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BUKU BAHARU Plasma discharge in liquid: water 
treatment and applications 
Author  Yong Yang
Publisher  Boca Raton : Taylor &  
   Francis
Year of Publication 2012
Call Number  TD437 Y22
Location  Main Library
Plasma Discharge in Liquid: Water Treatment 
and Applications provides engineers and 
scientists with a fundamental understanding of 
the physical and chemical phenomena associated 
with plasma discharges in liquids, particularly in 
water. It also examines state-of-the-art plasma-
assisted water treatment technologies.
Accounting information systems: 
Foundations in enterprise risk 
management 
Author  Richard B. Dull,   
   Ulrich J. Gelinas,   
   Jr., Patrick R. Wheeler.
Publisher  South-Western Cengage  
   Learning
Year of Publication 2012
Call Number  HF5679 D883 2012
Location  Main Library
Today’s accounting professionals must help 
organizations identify enterprise risks and 
provide assurance for information systems. 
Accounting Information Systems: Foundations 
in Enterprise Risk Management, 9th Edition, 
International Edition helps students develop a 
solid foundation in enterprise risk management 
as it relates to business processes and their 
information systems. The book’s proven 
coverage centers around three of the areas 
most critical in accounting information systems 
today: enterprise systems, e-Business systems, 
and controls for maintaining those systems.
Introduction to SPSS statistics in 
psychology: For version 19 and earlier
Author  Dennis Howitt and   
   Duncan Cramer.
Publisher  Prentice Hall
Year of Publication 2011
Call Number  BF39 H863 2011
Location  Main Library
Introduction to SPSS Statistics in Psychology, 
5th edition offers comprehensive and engaging 
coverage of how to carry out statistical analyses 
using SPSS Statistics. Fully updated to include 
an even wider range of statistical methods and to 
incorporate the latest version of SPSS Statistics, 
this text offers clear, step by step instruction and 
advice to students on using SPSS Statistics to 
analyse psychological data.  
Pensyarah UPM Menang Kuiz “ScienceDirect And 
Scopus Challenge 2013” di Peringkat Asia Tenggara
Serdang, June 14 2013 – Prof. 
Tan Soon Guan, pensyarah 
dari Fakulti Bioteknologi dan 
Sains Biomolekul, UPM telah 
muncul sebagai pemenang hadiah 
pertama Kuiz “ScienceDirect and 
Scopus Challenge 2013 – stage 
1” anjuran Penerbit Elsevier. 
Tempat kedua dimenangi oleh 
Deb  Proloy dari Asian Institute 
of Technology, Thailand dan 
tempat ketiga dimenangi oleh 
Tioseco Bianca dari Ateneo De 
Manila University, Filipina.  Prof. 
Tan menerima hadiah berupa 
iPad 16 GB beserta Wifi. Selain 
itu, Baskaran Gunasekaran, 
pelajar siswazah dari Fakulti 
Bioteknologi dan Sains Molekul 
dan Nur Diyana Mohd Kamal 
pelajar tahun 3 dari Fakulti Sains 
menerima hadiah sagu hati berupa 
“Elsevier Goodie Bag”.
Kuiz “ScienceDirect and Scopus 
Challenge 2013” diadakan secara 
dalam talian dan penyertaannya 
terbuka kepada institusi di seluruh 
Asia Tenggara yang melanggan 
pangkalan data ScienceDirect 
dan Scopus. Kuiz ini terbahagi 
kepada 2 peringkat iaitu peringkat 
pertama pada 15 Mac hingga 30 
April 2013 dan peringkat kedua 
pada 1 Mei hingga 15 Jun 2013. 
Pihak Elsevier telah menerima 
lebih daripada 3,700 penyertaan 
untuk kuiz peringkat pertama ini. 
Kuiz ini bertujuan meningkatkan 
promosi dan penggunaan 
pangkalan data kepada pengguna. 
Hadiah kepada pemenang 
telah disampaikan oleh Encik 
Amir Hussain Md Ishak, Ketua 
Pustakawan, bagi pihak Elsevier 
semasa Majlis Penyampaian 
Hadiah  di Perpustakaan Sultan 
Abdul Samad. Tahniah dan syabas 
diucapkan kepada pemenang.
Oleh Azwana Ab Rahman
Prof. Tan Soon Guan, pemenang hadiah pertama 
Kuiz “ScienceDirect and Scopus Challenge 2013 di 
peringkat Asia Tenggara
Para pemenang bergambar bersama Encik Amir 
Hussain Md Ishak, Ketua Pustakawan
Mari Berubat dengan tumbuhan 
sekeliling anda 
Author  Siti Fuziah Yusof
Publisher  Al-Hidayah
Year of Publication 2012
Call Number  QK99 A1S623
Location  Main Library
Buku ini telah menghimpunkan pelbagai cara 
dan penggunaan tumbuh-tumbuhan semulajadi 
untuk masalah-masalah kesihatan tertentu. 
Selain resipi, sukatan penggunaannya juga  
disediakan dalam buku ini. Bagi memberikan 
maklumat tepat berkenaan jenis dan bagaimana 
gambaran tumbuh-tumbuhan tersebut, gambar 
sebenar disediakan. Apa yang disarankan dalam 
buku ini boleh dijadikan sebagai usaha kita 
untuk mendapatkan ubat bagi menyembuhkan 
penyakit dengan izin Allah.
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For more information, please contact us:
Librarian
Reader’s Advisory Desk
Perpustakaan Sultan Abdul Samad
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Tel: 03-89468642
Email: srazimah@upm.edu.my
website: www.lib.upm.edu.my
